Stephanie\u27s on Newbury (Alternate) by unknown
Stephanie's Starters 
Roasted Chicken and Mushrootn Soup ............................................... $ 5.95 
Soup of" the Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 5. 95 
Portabello Fritters ..................................................................................... $ 7.95 
Garlicky Totnato and Mozzarella Salad ................................................... _. ..... $ 7.95 
Classic Caesar Salad ............................................................................................... $ 5.95 
Mixed Green Salad............................................................................................... $ 5. 95 
ToDiato Bruschetta ............................................................................................... $ 7.95 
WarDI ParDiesan Grissini with ToJDato Basil Rago~t .................................. $ 6.95 
Stephanie's Specialty Salad Plates 
Salad Nicoise .............................................................................................................. $13.95 
Marinated, Grilled Tuna Steak, Haricot Vert, Roasted Thyme and Mustard Potatoes, 
Olives and Eggs with Shallot-Caper Vinaigrette 
Chunky Chicken Salad ............................................................................. $9.95 
Roasted Chicken, Almonds and Capers Served with Sliced Tomatoes 
and Field Greens 
Southwestern Cobb Salad ................................................................ $12.95 
Tossed Chicken, Black Beans, Tomatoes, Cheese, Eggs, Onions, Bacon, Red Peppers 
and Romaine Lettuce with Blue Cheese Dressing 
Wartn Goat Cheese Salad $9.95 
With Spiced Nuts and Asian Pears on Field Greens with Port Wine Vinaigrette 
Grilled Chinese Chicken Salad ....................................................................... $12.95 
Served with Wok-Charred Peppers, Snow Peas, Spicy Nuts, Crispy Wontons, 
Napa Cabbage and Radicchio with Basil Aioli Dressing 
Peppered Tenderloin ........................................................................................... $13.95 
With Grilled Onions, Gorgonzola Cheese, Crispy Spinach and Polenta Croutons 
Over Field Greens with Tomato-Balsamic Vinaigrette 
Untraditional Caesar Salad ................................................................................. $12.95 
Grilled Chicken, Garlicky Tomatoes, Homemade Croutons, Hard-Boiled Egg and Shaved 
Parmesan Cheese 
